








Ặ ྡ          ᒣ ㊰ 㐨 㞝 
ᤵ ୚ Ꮫ ఩          ༤ኈ㸦ᕤᏛ㸧 
Ꮫ఩ᤵ୚ᖺ᭶᪥          ᖹᡂ㸰㸴ᖺ㸱᭶㸰㸴᪥ 
Ꮫ఩ᤵ୚ࡢ᰿ᣐἲつ Ꮫ఩つ๎➨4᮲➨1㡯 
◊✲⛉㸪ᑓᨷࡢྡ⛠ ᮾ໭኱Ꮫ኱Ꮫ㝔ᕤᏛ◊✲⛉㸦༤ኈㄢ⛬㸧ᢏ⾡♫఍ࢩࢫࢸ࣒ᑓᨷ 
Ꮫ ఩ ㄽ ᩥ 㢟 ┠          㟁Ꮚࢹࣂ࢖ࢫ〇㐀⏝࢞ࢫ౪⤥ࣂࣝࣈࡢ㧗ᛶ⬟໬࡟㛵ࡍࡿ◊✲ 
ᣦ ᑟ ᩍ ဨ  ᮾ໭኱Ꮫᩍᤵ 㡲ᕝ ᡂ฼ 
ㄽ ᩥ ᑂ ᰝ ጤ ဨ          ୺ᰝ ᮾ໭኱Ꮫᩍᤵ 㡲ᕝ ᡂ฼ ᮾ໭኱Ꮫᩍᤵ 㛗ᖹ ᙲኵ 
ᮾ໭኱Ꮫᩍᤵ 㧗ᶫ ಙ 



























౑⏝ ᗘ 㸫㸯㸮㹼㸶㸮Υ 㸫 㸫㸯㸮㹼㸶㸮Υ 㸫㸯㸮㹼㸶㸮Υ
እ㒊࣮ࣜࢡ㔞
㸦Pa㺃m3/s㸧 110




⣙㸱୓ಶ㸭㛤㛢 ⣙㸯୓ಶ㸭㛤㛢 1ಶ௨ୗ㸭㛤㛢 0.1ಶ௨ୗ㸭㛤㛢


































































䠄Reversal of  Diaphragm) 
106 107 108 109 1010 
   














ࡿ࡜௙ᵝࢆ㉸࠼ࡿࣃ࣮ࢸ࢕ࢡࣝᩘ࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡓࠋྠ᫬࡟ࢩ࣮ࢺ࣮ࣜࢡ㔞ࡶቑ࠼࡚㸯㸯㸮-5 MPa m࣭3/ s⛬ᗘ࡟࡞
ࡗ࡚࠸ࡓࡀࠊᨵၿࡋࡓࢩ࣮ࢺࡢ㸲㸳㸮Υ௙ᵝࣂࣝࣈ࡛ࡣ㸰㸮୓ᅇ㛤㛢ᚋࡶ㸯ࢣ௨ୗ/㛤㛢(ᐇ⦼㸮㸬㸰ࣨ௨ୗ) 









ᅗ㸴 ࣃ࣮ࢸ࢕ࢡࣝⓎ⏕≧ἣࡢ᥎⛣   ᅗ㸵 㛤㛢࡟క࠺ࢩ࣮ࢺᛶ⬟ࡢ᥎⛣ 
 
ࡲࡓࠊ㧗 ໬࡟క࠺㹁㹴್ࡢపୗࡢཎᅉࢆ✺ࡁṆࡵࠊࢲ࢖ࣖࣇ࣒ࣛᮦࡢ᫬ຠฎ⌮ ᗘࢆ᭱㐺໬ࡋࠊ㧗 ⎔ቃ࡛
ࡶ㹁㹴್ࢆ኱ࡁࡃᨵၿࡋࡓࠋ௨ୖ࡟ࡼࡾ㸲㸳㸮Υ௙ᵝࣂࣝࣈࡢ┠ᶆ௙ᵝࢆࡍ࡭࡚㐩ᡂࡋࡓࠋ 
 ➨㸳❶ࡣ⤖ㄽ࡛࠶ࡿ㸬 
 ௨ୖせࡍࡿ࡟ᮏㄽᩥࡣࠊ᭱㏆ࡢ༙ᑟయᴗ⏺ࡢ᪂ࡋ࠸ࣉࣟࢭࢫ࡛࠶ࡿ㸿㹊㹂ࣉࣟࢭࢫ࡟ᑐᛂ࡛ࡁࡿࣂࣝࣈࠊࡉࡽ
࡟㹊㹃㹂ᴗ⏺ࠊ᭷ᶵ㹃㹊ᴗ⏺ྥࡅࡢ㸲㸳㸮Υ࡟౑⏝࡛ࡁࡿ㧗ᛶ⬟ࡢࣂࣝࣈࢆᐇ⌧࡛ࡁࡓࡇ࡜࡛ࠊᴗ⏺࡟ᐤ୚ࡍࡿ
࡜ࡇࢁࡀᑡ࡞ࡃ࡞࠸ࠋ 
? 631 ?
? 632 ?
